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济 实 体 ( 本 文 指 国 际 工 程 承 包
商 ) 的 影 响 来 划 分 , 大 体 上 将 风
险 划 分 为 系 统 风 险 和 非 系 统 风
险。系统风险又称为市场风险 ,
是 指 某 些 风 险 因 素 给 整 个 市 场
所 有 承 包 商 都 带 来 经 济 损 失 的
可能性 ; 非系统风险又称为承包
商特别风险 , 是指某些风险因素
对 个 别 承 包 商 造 成 经 济 损 失 的
可能性。根据这一定义 , 国际工
程 承 包 的 系 统 风 险 主 要 包 括 政
治 风 险 、经 济 风 险 等 ; 非 系 统 风
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由 于 政 治 风 险 的 可 能 性 及




的经验直觉判断 ( 主观概率 ) 来
评估风险。承包商的经验与国际
关 系 资 源 决 定 着 政 治 风 险 的 辨
识与评估质量。从当前的国际局
势 来 看 , 世 界 的 热 点 地 区 , 如 西
部 非 洲 、中 东 地 区 , 以 及 拉 美 中
北 部 、东 南 亚 的 一 些 国 家 , 由 于
种 族 、宗 教 等 原 因 , 在 这 些 地 区




项 目 的 审 查 不 光 要 考 虑 工 程 资
金 来 源 , 还 要 考 虑 施 工 中 的 人















的 施 工 带 来 许 多 致 命 的 风 险 威
胁。
转移策略 : 没有政治风险的
项 目 是 不 存 在 的 , 只 是 风 险 威
胁 的 程 度 不 同 而 已 。 放 弃 参 与
竞 标 来 回 避 风 险 只 能 是 一 种 消
极 的 风 险 应 对 策 略 。 承 包 商 可
以 采 用 转 移 策 略 , 即 通 过 合 同
约 定 在 合 同 当 事 人 各 方 间 重 新
分 配 风 险 。 在 FIDIC 合 同 条 件
中 , 政治风险中的战争、内乱、政






( 第 21.4 款 ) , 划 归“ 业 主 风 险 ”
( 第 20.4 款“业主风险”) 。同时 ,
FIDIC 合同条件第 65.1 款 (“对
特殊风险不承担责任”) 、第 65.3
款(“特殊风险对工程的损害”) 、
第 65.4、5、6 款 (“战争爆发”) 等
规 定 了 业 主 承 担 政 治 风 险 的 范
围 , 承 包 商 依 据 所 规 定 的 程 序



































重 建 对 承 包 商 都 是 一 个 重 大 机
遇。




商 花 费 不 少 投 资 去 打 通 各 个 关
节 , 但承包商可以获取更多的收
益 和 未 来 经 营 的 便 利 。 虽 然
FIDIC 合同条件在最后的“可能
使 用 的 补 充 条 款 ”中 有“防 备 贿






可 能 完 全 依 赖 于 这 种 手 段 获 得
工程的成功。
( 三 ) 经济风险及其应对策
略














能 地 用 本 国 货 币 来 支 付 承 包 商
工程款 , 而承包商则希望得到能
够保值的硬通货。这样 , 承包商










FIDIC 合 同 条 件 第 72.2 款 对 双
方达成一致意见的外汇部分以及








承 包 商 一 方 面 可 以 根 据 第 72.2
款的规定, 尽量争取外汇比例。另
一方面 , 因为 FIDIC 合同条件下
的工程款支付以工程分项的单价
为依据 , 承包商可以在 B.Q 清单





不 平 衡 报 价 是 国 际 工 程 承
包中常用的投标技巧。FIDIC 合
同条件属于单价合同 , 使用前提
是 咨 询 工 程 师 为 业 主 做 好 了 永
久工程的全部设计 , 在标书中提
供 B.Q 清单 , 并给出预计的工程
量 , 承包商据此填报每项单价。
但 工 程 实 际 付 款 则 以 合 同 单 价






目资金周转 , 增加利息收入 , 避
免 或 减 轻 汇 率 风 险 的 一 种 报 价
技巧。








同条件第 55 条(“工程计量”) 、第
56 条 (“需测量的工程”) 、第 57











外 汇 管 制 是 指 一 国 为 了 减
缓 国 际 收 支 危 机 , 减 少 本 国 黄
金 外 汇 储 备 的 流 失 , 对 外 汇 买
卖 、 外 汇 资 金 的 移 动 以 及 外 汇
及 外 汇 有 价 物 等 进 出 国 境 直 接
施加限制的手段。外汇管制对承
包 商 的 直 接 影 响 就 是 工 程 款 无
法 自 由 支 配 , 从 而 影 响 工 程 设




主 支 付 美 元 或 其 他 可 自 由 兑 换
的 货 币 , 或 者 将 外 汇 管 制 列 为
政 府 法 规 的 变 化 , 依 此 提 出 索
赔 。 目 前 一 些 综 合 实 力 较 强 的
跨国公司在承包工程时 , 常采用
易 货 贸 易 , 以 石 油 、矿 石 等 资 源
充 当 工 程 款 , 或 者 完 全 本 地 化
经 营 , 作 为 其 全 球 化 发 展 战 略
的 一 部 分 。 对 于 目 前 的 中 国 公












承 包 商 要 着 眼 于 相 对 较 长 时 期
内的物价波动幅度 , 不可以仅凭







结 合 对 未 来 三 至 五 年 的 经 济 预
Business Practice
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测 , 全面分析后做出判断。实践
经 验 表 明 , 发 展 中 国 家 , 如 非 洲
的多数国家 , 以及经济高度外向
型 国 家 , 如 东 南 亚 等 国 , 通 货 膨
胀 发 生 的 频 率 和 幅 度 远 远 超 出
其他国家。承包商要针对具体项
目做具体分析。
主 张 量—价 分 离 的 FIDIC








一 点 充 分 体 现 了 FIDIC 合 同 条
件的合理性。
在 FIDIC 合同条件下 , 承包
商 除 正 常 的 验 工 计 价 获 取 工 程
收入外 , 另外的三大创收支柱就
是 索 赔 、 工 程 量 变 更 和 价 格 调
整。合同第 53 条规定了合法的
索赔程序, 合同第 51-52 条涉及
工 程 变 更 、增 添 和 省 略 , 合 同 第











面 材 料 , 如 材 料 设 备 发 票 、工 资
单等 , 以证明其成本增加的真实
性 和 合 理 性 , 否 则 , 业 主 将 不 予
补偿。公式法是基于“价格指数”
的价格调整。主要思路是以投标
截止日前 28 天某个机构 ( 特殊
条款中约定) 所发布的某地、某
类人工、某种材料和其他费用的
价格作为基础 ( 基本价格指数) ,
与具体付款凭证( 报表) 有关周期
的最后一天( 如月末) 的适用指数


















性 ( 投 标 、履 约 、竣 工 三 阶 段 ) 特
点。
根 据 FIDIC 合 同 条 件 第 20
条第 4 款的规定, 承包商的主要
风险包括:
——投标文件的缺陷。由于
承 包 商 对 招 标 文 件 的 理 解 错 误
或现场考察的疏忽 , 或工程量计
算 中 的 漏 项 等 造 成 标 书 文 件 存
在 缺 陷 所 引 起 的 损 失 或 成 本 增
加;
——技术资料的不 当 使 用 。
由于承包商对业主提供 的 水 文 、
地 址 、气 象 等 技 术 资 料 的 理 解 、
利 用 不 当 所 造 成 的 损 失 或 损
坏 ;



































得 随 意 撤 标 或 更 改 标 价 。 在














投 标 保 函 被 没 收 的 风 险 是
承 包 商 在 投 标 阶 段 所 面 临 的 最
为直接的风险。投标保函的金额




90 天 , 最长可达 180 天。业主通
过没收保函 , 来弥补重新招标或










































而 且 还 有 一 直 驰 骋 于 国 际 建 筑
市场的“承包大鳄”。一方面 , 市
场 与 竞 争 要 求 承 包 商 以 尽 可 能
的低价获得工程 ; 另一方面 , 风
险 又 无 时 无 刻 不 在 提 醒 承 包 商
要 提 高 价 格 , 以 备“不 时 之 需 ”。
这 是 个 两 难 的 取 舍 。 但 应 该 明
白, FIDIC 合同条件是单价合同 ,
计量是以 B.Q 清单为基础 , 承包
人照单填报。承包人需要对每个
单项所包含的工程内容、技术工
艺 要 求 、人 员 设 备 投 入 、工 期 安
排等一清二楚 , 不能漏报。有时
候 , 报 价 过 程 中 的 疏 忽 , 如 对 标
书技术文件要求理解错误、计量




拖 延 、资 金 周 转 失 灵 等 , 甚 至 使
得工程施工难以继续。




































































的违约性质”( 第 10.3 款“根据履
约担保的索付”) 。
2.不平衡现金流的风险
不 平 衡 现 金 流 就 是 履 约 过




源 有 业 主 的 付 款 ( 预 付 款 、进 度
款) , 也有承包商的自有资金。业
主 资 金 的 支 付 在 FIDIC 合 同 条
件第 60 条(“证书与支付”) 中做
了规定。预付款、保留金、进度款
的 支 付 与 扣 除 比 例 在 合 同 的 上
述 条 款 及 相 应 的 特 殊 条 款 内 一
一列明。经验表明 , 工程开工两
三 个 月 后 即 达 到 资 金 需 求 的 高
峰 , 约 占 整 个 合 同 造 价 的
25-30%, 而这时业主开始从每期
的 进 度 付 款 中 扣 还 先 前 的 预 付
款 ( 25% ) 和 10% 的 工 程 保 留 金
( 扣至合同总价的 5%为止) 。实
际上 , 承包商每月只能拿到验工
计价款的 65-70%, 如果承 包 商
的 自 有 资 金 无 法 保 证 项 目 的 进
度需要 , 势必造成停工待料 , 劳
力和设备的生产率降低 , 无法履
行 46.1 款“施工进度”的义务 , 从
而面临第 63.1 款 (“承包商的违
约”) 的制裁。因此 , 承包商在投
标 时 应 重 视 因 为 流 动 资 金 短 缺
导致工程延期的可能性 , 周密测
算 , 制 定 出 准 确 的 进 度 计 划 ( 合
同 第 14.1 款 “应 提 交 的 进 度 计
划”) 、各种货币的现金流量预算
( 第 14.3 款“应提交现金流量估













FIDIC 合 同 条 件 在 第 69 条




























































国 际 工 程 承 包 是 一 项 复 杂
而又艰苦的事业 , 工程周期长 ,





恶 劣 的 自 然 环 境 及 意 外 事 故 的
风 险 , FIDIC 合 同 条 件 采 取 了 强
制 保 险 的 方 式 来 保 障 业 主 和 承
包商不受损害。FIDIC 合同条件
第 20- 第 25 条 (“责任的分担和




责 任 险 、 雇 主 责 任 和 人 身 意 外





























四 是 对 于 部 分 自 然 力 的 影
响, 损失未达到保险的免赔额以
上, 或保险理赔十分困难时, 承包
商可以利用 20.4 款 H 项的规定,
以无法预测和防范为理由, 提出
风险由业主来承担。
4. 分包商 / 供应商等违约风
险
履约阶段除上述风险外 , 承
包 商 还 要 面 对 材 料 供 应 商 及 工
程分包商的风险。对此, FIDIC 合
同 条 件 明 确 规 定 了 分 包 必 须 经
过业主的许可 , 但分包商的风险
将 全 部 由 承 包 商 负 责 ( 第 3 条






约 并 要 求 其 提 供 履 约 担 保 来 转
移、分散风险。由于 FIDIC 合同
条 件 适 应 的 是 业 主 通 过 严 格 的
资审、投标和评标之后所选定的
承 包 商 来 执 行 施 工 任 务 的 项 目
管理 , 授予合同就意味着对承包
商的信任。显然 , 承包商的挑选




此 类 风 险 视 同 自 己 的 风 险 来 对
待, 但业主指定的分包除外。
( 三 ) 竣工阶段的风险及其
应对策略
FIDIC 合 同 条 件 第 20.1 款
(“工程的照管”) 对工程的照管做
了规定。但拿到工程移交证书( 第





FIDIC 合 同 条 件 第 60 条
(“证书与支付”) 规定 , 业主将从
每 一 期 进 度 付 款 中 扣 除 10% 作
为工程完工后的缺陷维修或质量
问题造成的返工补偿, 扣除直到
保 留 金 的 数 额 达 到 合 同 总 价 的
5%为止。在 60.3 款 (“保留金的
支付”) 中同时规定 , 在签发移交
证 书 时 , 付 还 50%, 另 50%将 在
保 修 期 满 工 程 合 格 后 返 还 承 包
商。
但实际上 , 业主往往以种种
理 由 少 还 、 晚 还 甚 至 不 还 保 留
金。有经验的承包商通常在签署
合同时或得到移交证书后 , 向业









国 际 工 程 承 包 商 的 财 产 风
险 绝 大 部 分 来 源 于 施 工 机 械 设
备 。 FIDIC 合 同 条 件 第 21.1 款
(“工 程 和 承 包 商 设 备 的 保 险 ”)
具体规定了对其保险的要求。但
在工程竣工后 , 这些动辄数百万
美 元 的 施 工 设 备 的 处 理 往 往 给
承包商带来很多麻烦。虽然有时
对 这 些 机 械 设 备 再 出 口 可 以 免




















过 沉 痛 的 教 训 , 其 中 中 川 国 际


































因此 , 合理有效地利用 FIDIC 合
同条件, 研究和熟悉国际工程承
包面临的风险与对策, 提高我国









险以及商品和服务贸易领域存在严重不平衡现象 , 2007 年全球经
济和贸易增长速度会有所减缓 , 全球经济 增 长 速 度 将 从 去 年 的
3.7%降至 3%, 全球贸易增长速度将从去年的 8%降至 6%。






出口: 德国(1.112 万亿美元)、美国(1.037 万亿美元)、中国(9690
亿美元)、日本(6470 亿美元)、法国(4900 亿美元)、荷 兰(4620 亿 美
元)、英国(4430 亿美元)、意大利(4100 亿美元)、加拿大(3880 亿美
元)、比利时(3720 亿美元)。
进口 : 美国(1.92 万亿美元)、德国(9100 亿美元)、中国(7920 亿
美元)、英国(6010 亿美元)、日本(5770 亿美元)、法国(5330 亿美元)、
意大利(4360 亿美元)、荷兰(4160 亿美元)、加拿大(3570 亿美元)、比
利时(3560 亿美元)。 ( 王夏)
WTO 预测今年全球经济和贸易增长将放缓
经贸实务
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